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Brad Gravina et Emmanuel Discamps
1 La  station  éponyme  du  Moustier  a  joué  un  rôle  important  dans  la  définition  et  la
caractérisation du Moustérien à la fois dans le sud-ouest de la France et dans le monde
entier. Composé de trois habitats superposés (Le Trou du Brechou, l’abri supérieur et
l’abri inférieur), le gisement est situé à la confluence de la Vézère et du Vimont. Sans
nul  doute,  notre  connaissance  de  l’abri  inférieur  et  de  sa  stratigraphie  est  pour
l’essentiel  due  au  travail  réalisé  par  D. Peyrony  au  début  du  XXe s.  La  séquence
documentée  suite  à  ses  travaux  comprend  douze  ensembles  sédimentaires  qui
correspondent à sept niveaux archéologiques. À la suite d’une révision approfondie du
matériel  (lithique  et  faune)  récolté  par  D. Peyrony  entre  1910  et 1914,  puis  par  J.-
M. Geneste & J.-P. Chadelle lors d’une fouille d’extension limitée en 1982, une première
opération de sondage a  été  réalisée  en 2014 afin  notamment de nettoyer  le  site  en
prévision d’une reprise des fouilles en 2015. Nos travaux se sont concentrés cette année
sur la fouille de dépôts préservés dans deux zones distinctes dénommées A et B.
2 Dans la zone A, seule partie où le sommet du témoin Peyrony est préservé (couches I-L),
la  fouille  2015  a  principalement  concerné  des  dépôts  correspondant  à  la  couche  K
« châtelperronienne » de Peyrony. Dans cette zone, l’ensemble des données de terrain
plaide  en  faveur  de  forts  remaniements  des  ensembles  archéologiques  par  des
processus  post-dépositionnels.  Une  stratigraphie  résiduelle  a  néanmoins  pu  être
documentée : des objets lithiques attribuables au Moustérien comme au Paléolithique
supérieur sont présents, mais les premiers sont plus abondants à la base et les seconds
au sommet. Les prélèvements pour datations OSL pris l’année passée sont toujours en
cours d’analyse.
3 Dans la zone B, après la poursuite du nettoyage et de la vidange d’une fosse moderne
semi-circulaire qui a tronqué les couches G et H, nous avons pu identifier et fouiller des
dépôts en place. Une approche photogrammétrique combinant documents actuels et
d’archives a permis de corréler de façon fiable les dépôts fouillés  aux sous-niveaux
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sommitaux de la couche H (i.e. H7-H8) définis par H. Laville. La fouille fine de ces dépôts
très riches en vestiges lithiques et fauniques nous permet d’ores et déjà de confirmer la
forte prédominance du débitage Discoïde dans ces sous-niveaux et d’appréhender les
liens entre changements culturels et stratégies de subsistance.
4 Cette première campagne de fouilles a permis de constituer, par la fouille de dépôts
correspondant  aux  couches H,  J  et K  de  Peyrony,  de  nouvelles  séries  lithiques  et
fauniques  non  biaisées  par  les  méthodes  de  récolte.  La  poursuite  des  travaux  au
Moustier  devrait  de  plus  permettre  de  renouveler  les  données  géoarchéologiques
disponibles pour ce site-clé, afin de mieux cerner les processus de mise en place des
dépôts archéologiques par une approche taphonomique interdisciplinaire.
 
Fig. 1 – Orthophotographies produites par photogrammétrie
Clichés et DAO : B. Gravina, E. Discamps.
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